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ïò Ì«³¾«¸¿² Ý«®½«³¿ ¸»§²»¿¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
¿ò Ü·-µ®·°-· ¬«³¾«¸¿² Ý«®½«³¿ ¸»§²»¿²¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
¾òÓ¿²º¿¿¬ Ý«®½«³¿ ¸»§²»¿²¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
½ò Õ¿²¼«²¹¿² -»²§¿©¿ Ý«®½«³¿ ¸»§²»¿²¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò










































































commit to user ¨·
¾ò Õ®±³¿¬±¹®¿º·òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
                           ï÷ò Õ®±³¿¬±¹®¿º· Ô¿°·- Ì·°·-òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
î÷ò Õ®±³¿¬±¹®¿º· Ê¿µ«³ Ý¿·® øÕÊÝ÷òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
í÷ò Õ®±³¿¬±¹®¿º· Ú´¿-¸òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
íò Ó»¬±¼» ×¼»²¬·º·µ¿-· Í»²§¿©¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
¿ò Í°»µ¬®±-µ±°· Ë´¬®¿ Ê·±´»¬ øËÊ÷òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
¾ò Í°»µ¬®±-µ±°· Ú±«®·»® Ì®¿²-º±®³ ×²º®¿ Î»¼ øÚÌ×Î÷òòòòòòòòò




                           í÷ò ÜÛÐÌòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ì÷ò ØÍÏÝòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ë÷ò ØÓÞÝòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
                           ê÷ò ÝÑÍÇòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
Þò  Õ»®¿²¹µ¿ Ð»³·µ·®¿²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
Ýò  Ø·°±¬»-·-òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ÞßÞ ×××ò ÓÛÌÑÜÑÔÑÙ× ÐÛÒÛÔ×Ì×ßÒòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ßò  Ó»¬±¼±´±¹· Ð»²»´·¬·¿²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
Þò  Ì»³°¿¬ ¼¿² É¿µ¬« Ð»²»´·¬·¿²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
Ýò  ß´¿¬ ¼¿² Þ¿¸¿²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ïò ß´¿¬ §¿²¹ ¼·¹«²¿µ¿²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò




íò ×-±´¿-· ¼¿² °»³«®²·¿¿² -»²§¿©¿ ¼¿®· ®·³°¿²¹ Ý«®½«³¿
¸»§²»¿²¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
Ûò Ì»µ²·µ ß²¿´·-·- Ü¿¬¿››››››››››››››››òò
ÞßÞ ×Êò ØßÍ×Ô ÜßÒ ÐÛÓÞßØßÍßÒ›››››››››››››òò











































































commit to user ¨··
Þò  Ð»³·-¿¸¿² ¼¿² Ð»³«®²·¿² Í»²§¿©¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ïò ×-±´¿-· -»²§¿©¿ ®·³°¿²¹ Ý«®½«³¿ ¸»§²»¿²¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
îò Ú®¿µ-·²¿-· -»²§¿©¿ ¼¿®· ®·³°¿²¹ Ý«®½«³¿ ¸»§²»¿²¿òòòòòòòòò
íò Ð«®·º·µ¿-· -»²§¿©¿ ¼¿®· ®·³°¿²¹ Ý«®½«³¿ ¸»§²»¿²¿òòòòòòòòòò
Ýò  Û´«-·¼¿-· -¬®«µ¬«® -»²§¿©¿ Ýïðòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ïò ß²¿´·-·- ¼¿¬¿ ËÊòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
îò ß²¿´·-·- ¼¿¬¿ ÚÌ×Îòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
íò ß²¿´·-·- ¼¿¬¿ ÒÓÎòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ÞßÞ Êò ÕÛÍ×ÓÐËÔßÒ ÜßÒ ÍßÎßÒ›››››››››››››òòò





























































commit to user ¨···
ÜßÚÌßÎ ÌßÞÛÔ
          Ø¿´¿³¿²
Ì¿¾»´ ïò Í»®¿°¿² µ¸¿- ¾»¾»®¿°¿ ¹«¹«- º«²¹-· °¿¼¿ -°»µ¬®±-µ±°· ×Î›òò ïí
Ì¿¾»´ îò Ð»®¹»-»®¿² µ·³·¿ ¾»¾»®¿°¿ ¶»²·- ·²¬· ïØ››››››››› ïë
Ì¿¾»´ íò Ð»®¹»-»®¿² µ·³·¿ ¾»¾»®¿°¿ ¶»²·- ·²¬· ïíÝ ››››››››òò ïê
Ì¿¾»´ ìò Í·²§¿´ µ¿®¾±²ïíÝ ÒÓÎ ¼¿² ÜÛÐÌ -»²§¿©¿ Ýïð ›››››òò íï
Ì¿¾»´ ëò Í·²§¿´ ¼¿² ¶»²·- °®±¬±² °¿¼¿ ¼¿¬¿ ïØ ÒÓÎ -»²§¿©¿ Ýïð››ò íî
Ì¿¾»´ êò Õ±®»´¿-· °®±¬±² §¿²¹ ¬»®·µ¿¬ °¿¼¿ µ¿®¾±² øØÍÏÝ÷››››òòò íë
Ì¿¾»´ éò Õ±®»´¿-· ïØóïØ ¼¿®· ¼¿¬¿ ÝÑÍÇ›››››››››››òò íê
Ì¿¾»´ èò Õ±®»´¿-· °®±¬±² ¼»²¹¿² µ¿®¾±² ¬»¬¿²¹¹¿ §¿²¹ ¾»®¶¿®¿µ îóí













































commit to user ¨·ª
ÜßÚÌßÎ ÙßÓÞßÎ
          Ø¿´¿³¿²
Ù¿³¾¿® ïò Ì«³¾«¸¿² Ý«®½«³¿ ¸»§²»¿²¿›››››››››››ò ë
Ù¿³¾¿® îò Õ»®¿²¹µ¿ ¼¿-¿® ³±²±¬»®°»² øï÷ ¼¿² -»-µ«·¬»®°»² øî÷››› é
Ù¿³¾¿® íò Í¬®«µ¬«® -»²§¿©¿ ¬»®°»²±·¼››››››òòò›››››› è
Ù¿³¾¿® ìò Õ»®¿²¹µ¿ ¼¿-¿® µ«®µ«³·²±·¼››››››››››››ò è
Ù¿³¾¿® ëò Í¬®«µ¬«® -»²§¿©¿ µ«®µ«³·²±·¼›››››››››òò›› ç
Ù¿³¾¿® êò Õ±®»´¿-· °®±¬±² ¼¿² µ¿®¾±² ¼¿´¿³ -¿¬« ·µ¿¬¿²›››òòò›› ïé
Ù¿³¾¿® éò Õ±®»´¿-· °®±¬±² ¼¿² µ¿®¾±² §¿²¹ ¾»®¶¿®¿µ î -¿³°¿· í 
·µ¿¬¿²›››››››››››››››››››››ò
ïé
Ù¿³¾¿® èò Õ±®»´¿-· ïØ ¼»²¹¿² ïØ ¬»¬¿²¹¹¿››››››››››òòò ïè
Ù¿³¾¿® çò Ø¿-·´ ÕÔÌ °»²¹¹¿¾«²¹¿² º®¿µ-· ÕÊÝ × ¼¿² ÕÊÝ ×× ¼»²¹¿² 
»´«»² ²ó¸»µ-¿²¿æ»¬·´ ¿-»¬¿¬ øçæï÷ ››››››››››› îê
Ù¿³¾¿® ïðò Ø¿-·´ ÕÔÌ º®¿µ-· °»²¹¹¿¾«²¹¿² µ®±³¿¬±¹®¿º· µ±´±³ º´¿-¸
³»²¹¹«²¿µ¿² »´«»² ²ó¸»µ-¿²¿æ»¬·´  ¿-»¬¿¬ øçæï÷››››› îé
Ù¿³¾¿® ïïò Ø¿-·´ ÕÔÌ «¶· µ»³«®²·¿² º®¿µ-· Ýïð ¼»²¹¿² ì »´«»²›››òò îé
Ù¿³¾¿® ïîò Í°»µ¬®¿ ËÊ -»²§¿©¿ Ýïð›››››››››››››› îè
Ù¿³¾¿® ïíò Í°»µ¬®¿ ×Î -»²§¿©¿ Ýïð››››››››››››››òò îç
Ù¿³¾¿® ïìò Í°»µ¬®¿ ø¿÷ ïíÝ ÒÓÎ ¼¿² ø¾÷ ÜÛÐÌ -»²§¿©¿ Ýïð››››ò íð
Ù¿³¾¿® ïëò Í°»µ¬®¿ ïØ ÒÓÎ -»²§¿©¿ Ýïðòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íî
Ù¿³¾¿® ïêò Í°»µ¬®¿ ÙÝóÓÍ -»²§¿©¿ Ýïð››››››››››››ò íí
Ù¿³¾¿® ïéò Õ»®¿²¹µ¿ ¼¿-¿® -»²§¿©¿ ¹»®³¿µ®»²»››››››››› íì
Ù¿³¾¿® ïèò Í°»µ¬®«³ ØÍÏÝ -»²§¿©¿ Ýïð›››››››››››› íì
Ù¿³¾¿® ïçò Í°»µ¬®«³ ÝÑÍÇ -»²§¿©¿ Ýïð›››››››››››› íê
Ù¿³¾¿® îðò Í°»µ¬®«³ ØÓÞÝ -»²§¿©¿ Ýïð›››››››››››òòò íé
Ù¿³¾¿® îïò Ø Ý íìôðå ìêôíå 
îïðôè °°³››››››››››››››››››› íè
Ù¿³¾¿® îîò Ø Ý ïêôïå ïíîôèå 
Ø ïôìç °°³å ëêôé °°³ ¼»²¹¿² 
Ý Ø ëôðð ¼¿² îôîê 













































commit to user ¨ª
Ù¿³¾¿® îíò Ø ïôëç °°³ ¼»²¹¿² Ý îïôçå ïîçôéå 
Ø Ý
Ø íôïî °°³ ¼»²¹¿² µ¿®¾±² 
Ý ïîçôéå ïíêôçå îïðôè °°³››››››››››››› íç













































commit to user ¨ª·
ÜßÚÌßÎ ÔßÓÐ×ÎßÒ
Ø¿´¿³¿²
Ô¿³°·®¿² ïò Ø¿-·´ Ü»¬»®³·²¿-· Ý«®½«³¿ ¸»§²»¿²¿››››››››òò ìì
Ô¿³°·®¿² îò Ð»®¾»-¿®¿² -°»µ¬®¿ ïíÝ ÒÓÎ °¿¼¿ Ý ïíèóïîè °°³òòòòòòòòòòòòò ìë
Ô¿³°·®¿² íò Ð»®¾»-¿®¿² -°»µ¬®¿ ïíÝ ÒÓÎ °¿¼¿ Ý ëéóîë °°³òòòòòòòòòòòòòòòòò ìë
Ô¿³°·®¿² ìò Ð»®¾»-¿®¿² -°»µ¬®¿ ïíÝ ÒÓÎ °¿¼¿ Ý îìôëóïëôë °°³òòòòòòòòòòò ìê
Ô¿³°·®¿² ëò Ð»®¾»-¿®¿² -°»µ¬®¿ ÜÛÐÌ °¿¼¿ îîðóïíð °°³›››››òòò ìê
Ô¿³°·®¿² êò Ð»®¾»-¿®¿² -°»µ¬®¿ ÜÛÐÌ °¿¼¿ éðóïð °°³››››››òòò ìé
Ô¿³°·®¿² éò Ð»®¾»-¿®¿² -°»µ¬®¿ ÜÛÐÌ °¿¼¿ ìðóë °°³››››òòò››òò ìé
Ô¿³°·®¿² èò Ð»®¾»-¿®¿² -°»µ¬®¿ ØÓÞÝ °¿¼¿ Ø ëôðçóìôçï °°³ ¼¿² Ý
êëóïð °°³
ìè
Ô¿³°·®¿² çò Ð»®¾»-¿®¿² -°»µ¬®¿ ØÓÞÝ °¿¼¿ Ø íôíðóíôðð °°³ ¼¿² Ý
îîðóïîð °°³
ìè
Ô¿³°·®¿² ïðò Ð»®¾»-¿®¿² -°»µ¬®¿ ØÓÞÝ °¿¼¿ Ø ïôéêóïôìð °°³ ¼¿² Ý
îîðóð °°³
ìç
Ô¿³°·®¿² ïïò Ð»®¾»-¿®¿² -°»µ¬®¿ ØÓÞÝ °¿¼¿ Ø ïôçëóðôéç °°³ ¼¿² Ý
îîðóîð °°³
ìç
Ô¿³°·®¿² ïîò Ü·¿¹®¿³ ½¿®¿ µ»®¶¿›››››››››››››››› ëð
